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abilityof studentsin GradeV, ElementarySchoolof SumbersariIII, Malang,in
writingpoetryby meansof a mind-mappingstrategy.With thelow levelof the
students'abilityin writingpoetryasthebackgroundof theresearch,theresearch
wasconductedintwocycles,eachofwhichconsistedof thestagesofplanningand



















































di kelasV semester2 sekolahdasarberbunyi
"menulis puisi bebas" denganindikator
38




































































































































siswa berpikirkreatif sehinggadi dalam
menulispuisi,pemetaanpikiranmenjadisarana
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pemetaanpikirandalampembelajaranmenulis
puisi dilakukan sebagai upaya untuk
meningkatkankemampuanmenulispuisipada






























pertemuan. Pertemuan pertama tahap
pemunculandan pengembangangagasan,


































































bebas". Hasil belajar tercermindalam
indikator-indikatorpembelajaranyaitu (1)
































































Hasil penelitian pada tahap
pemunculandan pengembangangagasan
menunjukkan siswa telah mampu
memunculkanlebihdaritigagagasanpokok.
Gagasanpokok yang dibuatsiswa lebih
bervariasidibandingkandari pada siklus





















































































































































































































adalah cara yang sangat baik untuk
menghasilkandanmenatagagasansebelum
memulaimenulis.lni berartibahwadengan




























kata kunci dan dihubungkan dengan
menggunakangaris nonlinier. Untuk
menghubungkangagasan,digunakanspidol
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